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El proceso de transformación urbana entorno al sector de San Andresito de la 38 ubicado en 
la localidad de Puente Aranda, Bogotá a partir del urbanismo ecológico2 como enfoque para 
afrontar la problemática de centros urbanos deteriorados, teniendo como base el análisis, 
reinterpretación y estrategias de intervención establecidas dentro del proyecto Boulevard-
ecológico comercial San Andresito de la 38, fundamentado en las teorías de Salvador Rueda 
sobre el urbanismo ecológico.  
Se aborda el proyecto determinando la importancia histórica, social y económica de este nodo 
comercial, el cual mediante la implementación de nuevas redes de operación comerciales 
impulsa la participación, apropiación y recuperación del eje, por medio del proyecto Galería 
Comercial – Centro gastronómico estableciendo el potencial de la actividad gastronómica 
como herramienta para la cohesión social. 
 
Palabras clave 
hábitat, complejidad urbana, recuperación, renovación urbana. 
 
 
                                                 
2 Nuevo urbanismo que tiene en cuenta las características del emplazamiento para lograr una máxima integración del proyecto 
urbanístico y una máxima eficiencia del sistema urbano. 
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Urban revitalization: Boulevard Comercial San Andresito de 
la 38 
Model of social integration, commercial and recreation 
commercial gallery-Gastronomic center 
Abstract 
The process of urban transformation around the sector of San Andresito of the 38 located in 
the locality of Puente Aranda, Bogotá from Ecological urbanism as an approach to tackle the 
problems of deteriorated urban centers, based on the analysis, Reinterpretation and 
intervention strategies established within the Boulevard-Ecological commercial Project San 
Andresito de la 38, based on the theories of Salvador Rueda on ecological urbanism.  
The project is addressed by determining the historical, social and economic importance of this 
commercial node, which through the implementation of new commercial operation Networks 
promotes the participation, appropriation and recovery of the axis, through the project 
Commercial Gallery – Gastronomic center establishing the potential of gastronomic activity 
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Introducción  
El presente documento se elabora como fundamento teórico para el desarrollo del ejercicio 
académico adelantado en décimo semestre como proyecto de grado en la Universidad Católica de 
Colombia, a fin hacer una recopilación de la investigación, proceso y hallazgos correspondientes 
al trabajo adelantado, siguiendo las directrices y lineamientos establecidos en el PEP por la 
facultad de diseño de La Universidad Católica de Colombia, a partir del diseño concurrente el 
cual integra competencias de orden teórico y práctico en núcleos problémicos.  
El cual busca presentar las estrategias establecidas para dar respuesta a las problemáticas 
identificadas en el sector de San Andresito de la 38, localizado en el centro Bogotá, en la localidad 
de Puente Aranda, UPZ zona industrial; teniendo como directriz principal los cuatro objetivos del 
urbanismo ecológico, definidos por Rueda, S. (2002) de la siguiente manera: 
 Compacidad: La compacidad es el eje que atiende a la realidad física del 
territorio y, por tanto, a las soluciones formales adoptadas: la densidad 
edificatoria, la distribución de usos espaciales, el porcentaje de espacio verde 
o de viario.  
Lo cual permite comprender que los elementos funcionales son aquellos que priman en el 
sector, a pesar de esto se encuentran en un alto estado de abandono y desequilibrio, por lo 
cual se presenta una oportunidad de recuperar y potenciar esta estructura. 
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 Complejidad: atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos 
y funciones implantadas en un determinado territorio. La complejidad urbana 
es el reflejo de las interacciones que se establecen en la ciudad entre los entes 
organizados, también llamados personas jurídicas: actividades económicas, 
asociaciones, equipamientos e instituciones.  
Se deduce la relevancia de mantener la vocación comercial del sector a su vez que se 
plantean espacios con usos complementarios y de recreación para la vida e interacción de 
la población. 
 Eficiencia: es el concepto relacionado con el metabolismo urbano, es decir, 
con los flujos de materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de 
cualquier sistema urbano para mantener su organización y evitar ser 
contaminado. La gestión de los recursos naturales debe alcanzar la máxima 
eficiencia en su uso con la mínima perturbación de los ecosistemas.  
Los elementos de eficiencia son sobresalientes por su ausencia en el sector, dar un vuelco a 
esto y convertirlos en parte vital no solo dentro del sector sino también en la ciudad es 
fundamental.  
 Cohesión social: atiende a las personas y las relaciones sociales en el sistema 
urbano. La mezcla social (de culturas, edades, rentas, profesiones) tiene un 
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efecto estabilizador sobre el sistema urbano, ya que supone un equilibrio entre 
los diferentes actores de la ciudad. 
En San Andresito diario transitan diferentes poblaciones, pero no se encuentra adecuado para 
todas ellas, se encuentra la capacidad de integración y mezcla social para generar dentro de este. 
Cabe resaltar que con este direccionamiento se realiza la indagación, planeación y diseño de un 
modelo que sea regido por la reducción del consumo de recursos necesarios para mantener en 
funcionamiento el territorio por medio de nuevos escenarios urbanos que fortalezcan la 
habitabilidad e identidad en el lugar, por lo cual se permite afirmar que: “(…) el modelo urbano 
que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana es la ciudad compacta 
en su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionada 
socialmente” (Rueda, S. 2002, p. 15).  
En concreto partiendo de esto se despliega el enfoque en la intervención urbanística donde se 
distinguen dos grandes conjuntos de restricciones, uno relacionado con la eficiencia del sistema 
y otro relacionado con la habitabilidad, definidos por Rueda de la siguiente manera:  
“La eficiencia está relacionada con la capacidad del sistema urbano para, con una 
organización y actividad compleja, minimizar el consumo de recursos, mientras que 
la habitabilidad trata de aspectos ligados al confort e interacción de los ciudadanos: 
cohesión social, diversidad biológica, calidad del espacio público, residencia, 
equipamiento, etc.” (Rueda, S. 2002). 
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Haciendo referencia a un conjunto de estrategias que reconocen la importancia de la actividad 
comercial al interior del sector y la importancia a escala local y metropolitano. 
La ciudad contemporánea debido a su ritmo acelerado de transformación genera deterioros en sus 
dinámicas económicas, sociales, culturales y expresiones físicas, las construcciones 
industrializadas dejan su huella en el medio ambiente y aumentan problemáticas de índole global 
como el cambio climático, para lo cual es importante la implementación de nuevos proyectos 
urbanos que apunten al cumplimiento de los objetivos del milenio para lograr reducir la cantidad 
de los recursos naturales usados en procesos urbanos. 
Tal como lo expresa la ONU Hábitat (2012):  
“(…) Para llevar a cabo estas actividades, las ciudades requieren de una fuente 
ininterrumpida de energía. Consumen cerca del 75% de la energía global primaria y 
emiten entre el 50 y 60 % de los gases de efecto invernadero del mundo. Esta cifra se 
eleva al 80%, aproximadamente, cuando se incluyen las emisiones indirectas 
generadas por los habitantes de las ciudades. Los edificios también consumen grandes 
cantidades de energía en todas las fases de su existencia. La energía es necesaria para 
extraer materias primas, los procesos de construcción y operaciones de mantenimiento 
diario del alumbrado público, aire acondicionado, y limpieza.” 
Adicional a esto prácticas propias de la colectividad: los hábitos, costumbres y conductas 
ciudadanas negativas impactan el ambiente de la localidad; vulnerando la cohesión ciudadano - 
barrio la cual es fundamental para la edificación integral de la ciudad.  
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“El mantenimiento y el aumento de la complejidad de las ciudades actuales se fundamentan en el 
derroche de suelo, materia y energía” (BNC, 2009). De acuerdo con los razonamientos que se han 
venido realizando se manifiesta que los centros urbanos deteriorados causan el abandono de 
sector, focos de  inseguridad, propagación de malos olores y contaminación acústica, deterioro de 
la infraestructura y redes públicas, delincuencia y altos flujos de habitantes de la calle, que se ven 
reflejados directamente en la salud, calidad de vida y productividad de las personas, 
simultáneamente frenando el desarrollo y surgimiento de la zona como motor comercial a gran 
escala para Bogotá. 
Cabe agregar que debido a la caracterización del entorno inmediato como un escenario de alto 
uso industrial, encontramos una gran tráfico de vehículos pesados que contribuyen a la 
contaminación atmosférica, la congestión y el deterioro de las estructuras y el espacio público; 
según el Plan Ambiental Local (PAL) de la localidad de Puente Aranda para el periodo 
comprendido entre el 2017 y el 2020, en Puente Aranda la mala calidad del aire se encuentra 
asociada con las altas concentraciones de material particulado, menor a 10 micras (PM10) y gases, 
como consecuencia de las emisiones atmosféricas de las industrias y los vehículos de transporte 
pesado y público colectivo que circulan por la zona.  
Sobre la base de las consideraciones de la ONU Hábitat (2012) se expone que “La expansión 
urbana, el aumento de la distancia entre destinos y un ineficaz sistema de transporte público 
estimulan la dependencia del transporte privado motorizado, como automóviles, que tienen 
elevado consumo de energía, a partir de productos derivados del petróleo”, por lo cual es de suma 
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importancia abordar esta problemática entendiendo el papel que desempeña el automóvil dentro 
de la red de abastecimiento de los equipamientos comerciales. 
Sobre la base de las consideraciones anteriores se comprende que los fenómenos de compensación 
que se producen dentro del hábitat construido por las relaciones espacio - hombre y naturaleza y 
sus dinámicas de comunicación propician y deben contar con espacios adecuadamente diseñados 
para tales acciones, y en el caso particular de San Andresito de la 38 se apunta a una sostenibilidad 
económica3, social4 y ambiental5. 
La economía representa la relación hombre-ambiente, por medio de la transformación 
de la materia para su bienestar; resulta necesario que la relación sea equilibrada, ya 
que el factor productivo no debería subestimar la capacidad de la naturaleza, 
conviniendo que los procesos se basen en límites. Zapata-González, L., Quiceno-
Hoyos, A., & Tabares-Hidalgo, L. (2016).  
La actividad comercial siempre se ha encontrado presente en la sociedad a lo largo de la historia, 
la lógica del intercambio comercial constantemente se ha encontrado incorporado en el desarrollo 
de las ciudades en sus múltiples expresiones espaciales; el nodo comercial San Andresito de la 38 
nace de manera espontánea, sin planificación alguna lo que lo hace altamente productivo 
                                                 
3 La sostenibilidad económica se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social es financieramente 
posible y rentable. 
4 Se basa en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. 
5 Se basa en la compatibilidad entre las diferentes actividades económicas y la preservación actual y futura de la biodiversidad y 
de los ecosistemas, evitando la degradación de las fuentes. 
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económicamente gracias a su particularidad de comercio popular, definido por la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2018) como: “La forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos 
de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 
para satisfacer necesidades y generar ingresos”. 
De acuerdo a este planteamiento, se reflexiona acerca de la disposición espacial de estos sectores 
tanto formales como informales en las diversas escalas del deterioro, y las aglomeraciones que 
produce en los aspectos como la salubridad, la seguridad, la equidad y la estabilidad entendida en 
términos de la calidad de vida de habitantes, trabajadores y población flotante que transita el 
territorio. 
En relación con San Andresito de la 38, debido a su imagen de nodo comercial a gran escala la 
cual promueve la ocupación de población flotante en horario diurno del sector, pero no la 
apropiación de los mismos, por lo cual se ve deteriorado en su infraestructura física, ecológica y 
social, teniendo principalmente graves consecuencias ambientales en el sector. 
La imagen y dinámicas establecidas en el eje de la carrera 38 a partir de la dispersión de los 
núcleos poblacionales y fraccionamiento de usos fuertemente establecidos por límites físicos, 
deterioran las condiciones de habitabilidad dentro de este eje; imponiendo dinámicas que 
fortalecen la disminución de vida actual en el sector.  
La forma de habitar, establecerse y consumir dentro del sector se ve desarrollada de dos maneras: 
la primera, la referida a la invasión del espacio público por parte de vendedores estacionarios en 
puntos estratégicos, la segunda, la relacionada al desarrollo de establecimientos comerciales de 
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grandes áreas cubiertas con sus fachadas cerradas las cuales impiden la relación con el exterior y 
por consiguiente con su contexto y la ciudad. En su interior se encuentra el sistema de reducidas 
circulaciones y locales comerciales a sus costados, actuando como edificaciones totalmente 
independientes. 
“A diferencia de muchos de los espacios donde el hombre lograba producir estos 
contactos como la plaza, el parque, la calle, en la actualidad poco a poco han sido 
suplantados por estos paquetes de consumo masivo donde se encuentra todo lo que el 
hombre necesita: desde suplir las necesidades de entretenimiento hasta simplemente 
salir a ver a las personas caminar” (Aschner, 2015, p.11).  
Esta caracterización del eje es la atracción particular de nuevos espacios de reflexión e ideas 
aplicables en escenarios comerciales donde se posibilite la participación y apoyo a programas 
enfocados en la rehabilitación de edificaciones en abandono,  y a su vez hacer hincapié en las 
reflexiones y problemas producidos ambientalmente por este tipo de construcciones y ocupación. 
Ferrer Forés, J. (1991) puntualiza que la operación adecuada es donde “(…) se reúne lo mercantil 
y lo social, en unos ámbitos privilegiados para el comercio y el intercambio; pero también para la 
identidad simbólica colectiva. Al fomentar la sociabilidad del espacio, en definitiva, estos 
proyectos analizados tratan de convertirse no solo en lugares de consumo, sino también en lugares 
de encuentro.”(p. 143) 
Cuestiones como la cultura, el contexto social, el contexto económico y la memoria histórica, 
originan el valor del sector y promueve el interés por la recuperación y potencialización del 
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mismo; transformar los criterios de organización ya establecidos e iniciar con la construcción de 
relaciones entre los usuarios, lo artificial y lo natural concentra las estrategias necesarias para 
aumentar la calidad de vida a habitantes y los atributos de su hábitat.  
Con motivo de reestablecer e incentivar los desplazamientos peatonales y así enriquecer la vida 
urbana del sector se proyecta un modelo urbano con la intensión de ampliar la memoria, identidad 
y apropiación colectiva de San Andresito y que así mismo actúe como promotor para la 
transformación del contexto inmediato, el cual incida directamente en la solución a las 
problemáticas planteadas. 
“El modelo urbano más sostenible recoge un enfoque sistémico de la relación ciudad-
medio y los elementos que lo componen. Éste se estructura en siete ámbitos que, a su 
vez, se insertan dentro de los cuatro objetivos básicos del urbanismo sostenible: la 
compacidad, la complejidad, la eficiencia y la estabilidad social.”(Rueda, S. (2002).  
Basándose en estos parámetros establecidos por Rueda es preciso comprender cada uno de los 
cuatro objetivos, iniciando por la compacidad que es relacionada a todos los rasgos formales del 
área, como ocupación del suelo, espacio público y movilidad; continuando con la complejidad, la 
cual hace referencia a la diversidad y organización de usos y funciones urbanas dentro del 
territorio, por otro lado la eficiencia se centra en el metabolismo urbano6, los flujos de materiales 
                                                 
6 Metabolismo urbano es el intercambio de materia, energía e información que se establece entre el asentamiento urbano y su 
entorno natural o contexto geográfico. Esta formulación del concepto de metabolismo urbano viene dada por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo en el año 1990 
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y gestión recursos naturales para mantener la productividad del sector, y finalmente la cohesión 
social atiende ámbitos relacionados con la población y la mezcla social. 
Habiendo establecido el direccionamiento que nos proporciona estos cuatro pilares es posible 
comprender como a partir de una correcta valorización de las particularidades del territorio se 
busca mejorar las condiciones de habitabilidad en el nodo comercial. 
Dicha propuesta requiere una intervención a diversas escalas y en el caso particular de este artículo 
se concibe a través del diseño arquitectónico de un equipamiento productivo con énfasis 
gastronómico, el cual fundamentado bajo los principios del comercio justo propicia espacios 
donde coexista un mayor acercamiento del productor al consumidor, y sea posible la inserción de 
escenarios de distinción que  respeten el origen y paguen adecuadamente por el trabajo y tiempo 
invertidos por los productos y servicios ofrecidos. 
Desde esta visión es correcto afirmar que: 
 “actualmente, los centros comerciales implementan una serie de decisiones que 
proporcionan a los sujetos diversas experiencias mediadas por la disposición de 
objetos de diseño, haciendo posible que el espacio se transforme bajo lógicas que se 
orientan desde lo estrictamente estético, lo estrictamente económico, o a medio 
camino entre estos dos criterios.” (Llorca Franco, J., & Ibáñez Fernández, C. ,2011).  
Ahora bien como introducir un acto implícito en la naturaleza del ser humano, como lo es la 
alimentación, dentro de las condiciones de producción y comercio de alto volumen en el sector, 
presentando una estructura que parta de las relaciones idea-expresión y forma- contenido,  
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entendiendo a la gastronomía como un “conjunto de elementos materiales e inmateriales 
relacionados con el conocimiento de todo aquello que guarde alguna relación con la cocina y el 
arte de la preparación, presentación, disfrute y aprecio de los productos culinarios y bebidas”. 
(Guillén 2017, p.18). 
Planteamiento del problema 
Diferentes estudios adelantados dentro de la localidad de Puente Aranda la posicionan como una 
de las localidades con mayores índices de contaminación y deterioro, sustentado bajo datos 
alarmantes como los porcentajes de árboles por habitante (imagen 1). Como es presentado por el 
DADEP se observan claros indicadores del declive ambiental en el que se encuentra la UPZ, lo 
cual nos permite generar una justificación haciendo hincapié en la recuperación y atención 
ambiental del sector. 
  
Imagen 1: Densidad de árboles por hectárea por localidad. 
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Paralelamente, se presta atención a la fuerte presencia de flujos poblacionales que transitan a 
diario en este nodo comercial, sin importar las pésimas condiciones del área por lo cual se entiende 
la relevancia de este dentro de la economía de la capital, sustentando la implementación de un 
proyecto urbano arquitectónico que potencie e incremente las cualidades del sector 
desempeñándose como modelo para replicarse en centros urbanos con condiciones de deterioro 
similares.  
La problemática que se aborda en este documento de investigación se encuentra  guiada a través 
de la siguiente pregunta problemica ¿Cómo frenar los procesos de deterioro que se han venido 
presentando en el nodo comercial San Andresito de la 38 y transformarlos en espacios incluyentes 
dentro del desarrollo urbano-arquitectónico en el campo de la sostenibilidad? 
Mediante la proyección de un modelo sostenible que procure e impulse la economía y 
sostenibilidad del sector de manera sistemática y a su vez flexible, se puede generar un cambio en 
las dinámicas sociales, culturales, comerciales y ambientales de las poblaciones que se 
desenvuelvan dentro de éste generando así una apropiación por parte de la comunidad, 
aumentando la calidad tanto de vida como ambiental. 
Así mismo, satisfacer las necesidades de los futuros y actuales usuarios vinculando de manera 
sistémica aspectos funcionales, sociales, económicos y ambientales, condicionados al uso de la 
gastronomía como elemento para el desarrollo e inclusión social. 
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Urbano sociales 
 Diseñar un modelo urbano que cumpla con los cuatro principios del urbanismo ecológico 
expuestos por Salvador Rueda. 
 Articular redes de transporte sostenible, acompañado de la vinculación del transporte 
público a las condiciones de accesibilidad y conexión del sector. 
 Diseñar espacios de esparcimiento e interacción social en el sector, que busquen 
transformar la imagen del sector. 
 Diseñar un modelo urbano de flujos metabólicos circular7; ordenando las dinámicas de 
recolección y manejo de residuos del sector. 
 Diseñar espacios públicos, dentro y fuera de la edificación que permitan la flexibilidad, 
mantenimiento y factibilidad para vendedores estacionarios. 
Urbano-Arquitectónicos 
 Diseñar una red de equipamientos que complementen la actividad comercial del sector. 
 Diseñar de manera integral un equipamiento que ofrezca soporte en la reactivación y 
revitalización del sector, y a su vez contenga espacios para la promoción del sector de 
comercio justo8. 
                                                 
7 Metabolismo circular, todo lo que sale se puede reutilizar en el sistema de producción, afectando a un entorno mucho menor. 
8 El Comercio Justo hace referencia a un movimiento social global que promueve otro tipo de comercio, uno basado en el 
diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad. World Fair Trade Organization ( WFTO- LA),2016 
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 Diseñar espacios para fortalecer la actividad gastronómica como elemento de encuentro e 
inclusión social, además de permitir la sostenibilidad de la población mediante esta misma 
actividad. 
Tecnológicos 
 Esquematizar en la edificación elementos sostenibles, que aprovechen elementos del 
ambiente y hagan uso de energías alternativas. 
 Adoptar dentro del diseño del equipamiento una estructura flexible y materiales 
ecológicos. 
Metodología 
Estrategias de recolección de información y metodología de análisis  
Para la realización de estrategias se inicia con una revisión multi-escalar a partir  de cuatro 
escenarios: (ver imagen 2) escala Bogotá, escala UPZ (108 Zona industrial), escala polígono 
(comprendida desde la calle 13 hasta la calle 6 y desde la transversal 42 hasta la carrera 36) y 
finalmente escala puntual la cual se limita al eje de la carrera 38  y su incidencia inmediata de una 
sola manzana sobre esta, entre calles 6 y 13; en cada contexto se realiza una revisión del estado 
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Imagen 2: Ruta analítica.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
El desarrollo de la estrategia de análisis, se plantea mediante diferentes fases, siendo la primera 
de estas la revisión, recolección y estudio de datos cualitativos de bases de datos y documentos 
oficiales facilitados por entidades como el DANE. Dentro de esta fase también se realizó la 
revisión de antecedentes históricos en conjunto con el estudio detallado de la normativa a partir 
de elementos como la UPZ y el POT con planes parciales e intervenciones oficiales proyectadas 
a futuro. Posterior a esto se realizaron diversas visitas de campo, tanto del sector de intervención 
como de su contexto inmediato, en las cuales se recolecto información con la ayuda de entrevistas, 
registro fotográfico y la observación, la cual permitió el reconocimiento de las características, 
factores y dinámicas de la población dentro de la zona de análisis.  
Se realizó la construcción y conceptualización de la matriz metódica donde para su realización se 
dio uso y estudio de insumos bibliográficos del marco teórico como fueron:  
 “El Urbanismo ecológico”. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio 
E.T.S. de Arquitectura de Madrid Avenida Juan de Herrera. 
 “Plan de indicadores de sostenibilidad urbana de Vitoria-Gasteiz”  
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 “Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de 
Sevilla” 
  “El Urbanismo Ecológico, Salvador Rueda” 
 “Ecodiseño: Ingeniería sostenible de la cuna a la cuna (C2C), Francisco Aguayo 
González”. 
Cada lectura fue desagregada en conceptos e ideas principales, de acuerdo a los ítems necesarios 
para realizar el análisis, todo esto fue enfocado en el interés por el estudio de los flujos metabólicos 
como fundamento central del planteamiento investigativo. 
A partir de cada uno de los conceptos y temas que fueron determinados para completar la matriz 
se estudió un referente que se identifique con cada una de las escalas de análisis, para trazar una 
clara directriz analítica que permita la delineación de una ruta clave para la identificación del tema 
abordar. 
La indagación en términos de preocupaciones teóricas se soportó a partir de la búsqueda de 
documentos, teorías y postulados que apoyen o amplíen los insumos para la construcción del 
marco teórico de la investigación. 
Las variables que conforman la columna de la matriz fueron: compacidad, complejidad, eficiencia 
y cohesión social, los cuales forman parte de los cuatro objetivos básicos del urbanismo 
sostenible. Estos fueron seleccionados para relacionarlos con el eje central de la investigación, las 
tres dimensiones: económica, social y ecológica. Formando así ítems de evaluación pertinentes a 
cada uno de las dimensiones. (Imagen 3) 
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La interpretación de cada uno de los conceptos, producto de la intersección de cada ítem dentro 
de la matriz, debe ser entendida como un indicador y no como una descripción, las cuales permiten 
la extracción, simplificación y clarificación de problemáticas claves usados para la creación de la 
matriz de análisis. 
 
Imagen 3: Matriz metódica. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Se sintetizo el diagnostico a partir de tres dimensiones (imagen 4): Económica, social y ecológica, 
al ser cruzada con las variables se genera una matriz diagnostica donde para cada una de los ítems 
se evalúo el grado de cumplimiento de los objetivos mediante la asignación de una escala de 
colores de la siguiente manera: 
Verde: Cumplen absolutamente con las condiciones planteadas por el modelo del urbanismo 
sostenible, se asigna este símbolo cuando los indicadores cumplen en su totalidad. 
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Amarillo: No cumplen con las condiciones planteadas por el modelo del urbanismo sostenible, 
pero se encuentran en un estado tolerable, se asigna este símbolo cuando los indicadores cumplen 
o se acercan a los valores de referencia. 
Rojo: No cumplen con las condiciones planteadas por el urbanismo sostenible y requieren 
medidas inmediatas, se asigna este símbolo cuando los indicadores no cumplen. 
 
Imagen 4: Matriz diagnóstico, síntesis evaluativo.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Finalmente se formalizó el estudio de los principales proyectos que se hallaron con su respectiva 
documentación, descripción e información disponible para consulta, que contienen las respectivas 
temáticas necesarias para nutrir las propuestas puntuales, por lo cual se tomaron como referentes 
personales los siguientes proyectos: 
 Boulevard Plaza Ñuñoa / PLAN Arquitectos. 
 Proyecto RE.MO / Equipo de arquitectos: Victor Betanzos, Marcos Betanzos, Cinthia 
Meléndez Xochicale, Guillermo González, Alfredo González y Carlos Verón. 
 Mercado El Ermitaño' en Independencia, Lima // UNKU / FRUNA. 
 Mercado del Rio / Morales Vicaria Arquitectura. 
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Resultados 
Resultados de la matriz 
Teniendo en cuenta lo anterior se determina un claro desequilibrio de las tres dimensiones, siendo 
la económica la dominante en contraste de la ecológica la cual es la que presenta mayores 
insuficiencias de cumplimiento según los porcentajes estadísticos dentro del polígono. (Imagen 
5). 
Por medio del diagnóstico se realizó un DOFA del sector las cuales arrojaron como principal 
problemática el deterioro ambiental y falta de conectividad e identidad, debido a las barreras 
virtuales y físicas creadas por la falta de planeación en el desarrollo del sector; todo esto impide 
que los ciudadanos se relacionen con el sector y sea motivo de problemáticas sociales arraigadas 
a la memoria colectiva del lugar, conteniendo el adecuado equilibrio de la zona con la ciudad 
Para el planteamiento de estrategias que reconocieron el tratamiento proyectual de la propuesta 
tanto urbana como arquitectónica se definió un modelo que alcance el ideal equilibrio de las tres 
dimensiones por medio de una red que revitalice, reactive, renueve, respete e incentive la historia 
y cultura del lugar. 
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Imagen 5: Modelo diagnóstico vs Modelo objetivo. 
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Propuesta proyectual 
Según los principios de Rueda se resuelve de la siguiente manera el diseño de un modelo urbano 
y un equipamiento comercial, articulados entre sí, configurando un mecanismo de renovación 
basado en las nuevas dinámicas generadas por las relaciones socio-espaciales que se exponen y 
son ampliadas a continuación.  
Propuesta urbana Boulevard Ecológico San Andresito de la 38 
Inzulza y Pérez (2014) afirman “El espacio donde uno se desenvuelve debe estar vinculado con 
el sentido del equilibrio y bienestar” (P. 40). Apoyándose de este postulado se da una resolución 
a las problemáticas identificadas partiendo de una propuesta enfocada a la integración social de 
las poblaciones, que abarca tanto el polígono de análisis, pero puntualiza en el desarrollo del 
boulevard-ecológico comercial de San Andresito de la 38, con el fin de recuperar y aumentar la 
estructura ecológica del sector a la vez que se revitaliza la zona. 
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El modelo se desenvolvió en torno a la problemática ambiental que tiene el sector, 
específicamente el proyecto se centra en el paisaje construido a partir de una franja de vegetación 
que penetra e integra a las edificaciones, buscando promover nuevos modelos de apropiación del 
espacio público en modelos culturales que funcionan a partir de cuatro grandes estrategias: 
Permeabilidad  
Establecer el bulevar como punto de articulación entre lo natural y lo artificial, disolviendo la 
fragmentación ya existente en el polígono y aprovechando los espacios residuales y en abandono, 
creando una red que proporcione seguridad y preserve la vida comunitaria en su entorno 
inmediato. 
Rehabilitación (Red de equipamientos comerciales) 
Tras el estudio de la comunidad se desarrollan nuevas funciones complementarias basándose en 
las necesidades y costumbres de la comunidad, teniendo como objetivo la búsqueda del aumento 
de calidad de vida y apropiación diaria tanto de visitantes como vecinos. 
Nodo actividad comercial 
Mejorar la accesibilidad e imagen por medio de espacios de encuentro donde se permita el 
intercambio e integración de diversos usuarios mejorando la infraestructura y oferta de funciones 
y usos promoviendo la mejora económica del sector. 
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Revitalización  
Instituir y mantener el sector con vida durante las veinticuatro horas del día, por medio de espacios 
dispuestos de manera rítmica, los cuales contienen permanencias dotadas de programas culturares, 
recreativos y comerciales; además de servicios comunitarios; teniendo en cuenta no solo la 
población flotante si no también los usuarios que acuden solo días laborales. 
Se han denominado operaciones a las estrategias de diseño del programa a desarrollar, las cuales 
serán presentadas a continuación para comprender el alcance de la propuesta. 
Operaciones del Boulevard-ecológico: 
Según Aguayo (2011) “La sostenibilidad se articula sobre tres vectores que definen y desarrollan 
la estrategia sostenible 3E: Económica, Equidad y Ecología (p. 3), desenvolviéndose en este caso 
bajo la reestructuración de los sistemas de la siguiente manera: 
Reestructuración de usos 
Partiendo del urbanismo ecológico se genera el aprovechamiento y reciclaje de estructuras en 
estado de abandono dentro del polígono de intervención, es acompañada por la recuperación y 
adecuación funcional tanto de las fachadas como de su espacialidad para generar una nueva 
imagen del sector; son clasificadas bajo las siguientes variables: 
 Pre-existencias: Edificaciones que por sus características físicas, morfológicas o 
históricas se conservan y de ser necesario se realiza una restauración. 
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 Nuevo uso: Edificaciones a que se les realiza una rehabilitación o adecuación funcional 
acompañado de reparaciones locativas, primeros auxilios y reforzamiento estructural 
según sea necesario.  
 Reorganización: Conjunto de edificaciones a las cuales se les realiza una reforma en su 
distribución según sea pertinente para la nueva imagen e identidad del eje. 
 Recuperación: Edificaciones con significado y valor histórico, restaurados. 
En concreto es pertinente debido a la nueva vocación de la carrera 38 reubicar el comercio 
automotriz, que se encontraba entre sobre la carrera 38 entre calle 6 y calle 8A, trasladándolo 
hasta la manzana en la cual antiguamente funcionaba la fábrica de licores néctar entre la calle 10 
y la calle 11A, componiendo un centro de manzana que se beneficie de la disposición ya existente 
de las edificaciones, disponiendo un límite perimetral de acceso a los vehículos dentro del 
polígono. (Imagen 6). 
Reestructuración funcional 
Con el fin de reducir la contaminación del sector se incentiva el uso de medios de trasporte 
alternativos como la bicicleta y el desplazamiento a pie por lo cual se establecen las siguientes 
intervenciones:(Imagen 6). 
 Vías con peatonalización total: Solo se permite el tránsito a peatones, bicicletas y 
vehículos de emergencia; establecido como el eje principal del proyecto en la Carrera 38 
entre calle 6 y calle 12; y en menor escala en la Calle 11A entre carrera 39 y 37A. 
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 Vías con acceso restringido: Solo permitido el uso de vehículos para cargue y descargue 
de mercancía de carga liviana y tránsito de vehículos oficiales; implantado en la carrera 
37A y carrera 39 y en la carrera 38 entre calle 12 y 13.  
 Red de ciclo rutas: Transporte no motorizado sostenible, uso de bicicletas, patinetas 
patines y demás permitidos en esta infraestructura, la cual se conecta a la red ya dispuesta 
perimetralmente en el polígono, acompañada de puntos de hidratación y mantenimiento a 
su vez esta se integra de manera particular en cada proyecto arquitectónico y será 
explicada de manera puntual más adelante. 
 Red de senderos peatonales: Tejido de sendas seguras y agradables conducidas por 
vegetación de bajo porte que permita la relación directa con los diversos equipamientos 
comerciales del área. 
 Cruces especiales: Deprimidos vehiculares en las intersecciones de la carrera 38 y las 
calles que conectan sentido oriente occidente, privilegiando el paso a nivel para el usuario 
a pie. 
 Aparcamiento: Debido a la restricción de uso del vehículo dentro del eje central se crean 
dos grandes bahías de parqueo en los extremos opuestos de la carrera 38, haciendo uso de 
terrenos de gran área que se encuentran en inutilidad como lo son la antigua fábrica de 
Mazda localizada sobre la calle 13; desde donde se podrán desplazar a pie los usuarios 
priorizando de esta manera la red de movilidad peatonal. 
 Accesibilidad y conexión con la ciudad: Se resalta la importancia de la calle 12 y calle 
9 como ejes articuladores del polígono con el entorno inmediato por medio de la 
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implementación de vegetación, y redes de movilidad alternativa dentro de estas, 
fomentado la conexión funcional de todo como un sistema unificado. 
 Modalidades de transporte: Se dispone de la siguiente manera los puntos de intercambio 
del transporte masivo, manteniendo sobre las vías principales el sistema de transporte 
masivo e integrado (Transmilenio y SITP), en el caso puntual del SITP se localizan los 
paraderos cada 3 manzanas sobre la carrera 12 y carrera 9. Sistema de transporte integrado: 
se localiza sobre vías secundarias y la periferia del polígono. 
Imagen 6: Estructura de usos y estructura Funcional.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Reestructuración ecológica:  
“En la naturaleza, la permanencia en el tiempo de los sistemas complejos: organismos 
y ecosistemas, está ligada a un principio de eficiencia donde la organización del 
sistema se mantiene y, a veces, se hace más compleja con un consumo de recursos 
que podría llegar a reducirse.” (Rueda, S. 2002). 
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Se busca mitigar los índices de contaminación con la inserción de elementos naturales como 
vegetación y agua que permitan el desarrollo de actividades al aire libre y a su vez aumenten el 
porcentaje de espacios verdes dentro del polígono, complementando con una red de espacios 
verdes para combatir la contaminación, barreras y anillos de vegetación que renueven el aire en 
el sector. 
Al integrar elementos de agua en el boulevard se busca una conexión y unificación directa con el 
canal comuneros, a partir de su recuperación se propone llevar elementos recreativos tanto pasivos 
como activos dentro de este estableciéndolo como un recurso de uso flexible, siendo así se dispone 
en diversas etapas según corresponda, iniciando entre la calle 6 y calle 9 es usado mayormente 
centralmente para perfilar el paisajismo del bulevar y a medida que se dirige a su otro extremo se 
transforma en elementos más interactivos como chorros de agua. (Imagen 8). 
También es importante resaltar la reconfiguración de las técnicas de usos de energía y recursos 
naturales a procesos cíclicos, con la ayuda de sistemas para la recolección y reutilización de agua, 
captación de energía solar y energía eólica. 
Sumado a esto se establece una nueva red de recolección y tratamiento de desechos en la zona 
(Imagen 7), clasificados de la siguiente manera: 
 Puntos ecológicos comunes: Usados para depositar residuos y desechos orgánicos del 
peatón frecuentemente, localizados a una distancia de cuadra (o 100 mts aprox.) por el alto 
flujo de población esperada, en zonas de comidas se encuentran más continuamente. 
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Puntos de acopio:  
 Puntos de acopio de residuos sólidos: usados para la recolección y clasificación de 
materiales reutilizables como cartones, papel y plástico; estos son abastecidos por 
recicladores de la zona. 
 Puntos de acopio de materiales construcción: usados para la recolección y clasificación 
de materiales de obra; estos son abastecidos por empresas y fábricas circundantes de la 
localidad. 
 Puntos de acopio de materiales electrónicos: usados para la recolección y clasificación 
de procedencia electrónica; Estos son abastecidos comerciantes y fábricas del sector. 
Puntos de tratamiento:  
 Tratamientos taller: espacios de aprendizaje para la comunidad y población flotante. 
 Tratamiento técnico profesional: espacios para la recuperación y procesamiento de 
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Imagen 7: Estructura de reciclaje y acopio.  
Fuente: Elaboración propia (2018).  
Estrategia central 
Crear un núcleo principal de galerías comerciales, cada una enfoque diferente pero que a su vez 
se complementen entre si desarrollando una permeabilidad total entre cada proyecto y el 
boulevard. Los enfoques de cada galería son las que componen habitualmente un centro 
comercial, siendo fraccionada de la siguiente manera: comercio textil, comercio gastronómico y 
entretenimiento. (Imagen 8). 
Se busca relocalizar a los vendedores estacionarios dentro del bulevar sin desprenderlos de su 
identidad, por este motivo se bosquejan los diseños de mobiliarios flexibles que les permita 
ajustarse a la nueva imagen que se busca en el sector 
La Agencia de Ecología Urbana de Barcelona (BCN, 2008) afirma que: “Se entiende que las 
relaciones multivariadas que proporciona el contacto son parte fundamental para la estabilidad 
social, la tolerancia y el "crecimiento" individual y colectivo”. Es por esto que el boulevard debe 
permear totalmente, actuando como el vínculo que une los dos costados del polígono y es  impulso 
de crecimiento y esparcimiento para replicar a lo largo del sector, con zonas de galerías, cafés, y 
zonas de esparcimiento social, calles completas seguras y agradables de transitar, dirigiéndose a 
lograr la máxima habitabilidad para las personas que frecuenten en este espacio. 
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Imagen 8: Estructura ecológica y estrategia central.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Propuesta Arquitectónica: Galería Comercial - Centro gastronómico 
“Híbridos entre arte y artesanía, cocinar y construir son actividades que se basan en 
lograr la armonía entre proporciones, en dar forma a la combinación de unos 
elementos, en la apreciación de las cualidades de color, sabor y olor de unos materiales 
y un buen tratamiento que los potencie para extraer de ella su belleza.” (Shopie, 2011). 
El proyecto arquitectónico desarrollado, brinda respuesta desde el punto de vista formal a través 
de las dinámicas producidas por la red de servicios enfocados en la cocina, su evolución y 
perduración en la memoria de las personas en forma de sabores y evocaciones, tanto de la vida 
pública como privada. El proyecto busca que la comida sea el vínculo que propicie en encuentro 
de las diferentes poblaciones, para degustar, saborear, catar y olfatear provocando un sentido de 
colectividad y cooperación. 
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Mediante la estrategia de emplazamiento se libera, circula y vincula  desde el aspecto formal el 
volumen en su primer nivel, creando una zona de cultivos en su interior que es de uso público 
para la auto-sustentación de los mercados, espacios de uso público que rehabilitan de manera 
organizada y reformadora la actividad de comercio en el primer nivel. 
La construcción social comienza por descifrar las intenciones que se comunican con 
las culturas a partir de la percepción y del pensamiento. Esta experiencia de las 
realidades sociales determina que la coherencia de los sistemas integrales es debida a 
la formación de la práctica en los universos que el individuo construye. Contreras-
Lovich, H. (2016).  
El manejo  del proyecto se desarrolla a partir de un trio de elementos distribuidos a través de los 
tres niveles con que cuenta el volumen, los cuales son: 
 Abastecimiento: Escenarios para el comercio directo, suministro de productos para el 
consumo o la venta. 
 Recreación: Escenarios para el esparcimiento activo y pasivo, servicios para el disfrute 
del comensal. 
 Capacitación: Escenarios que permite la formación de la población para lograr alcanzar 
una nueva labor que las guie a obtener un mejor estado económico.  
El concepto del edificio propone un paseo a través del volumen, invitando al usuario a recorrer 
desde el nivel de la calle hasta la planta superior (imagen 9), siendo la segunda planta la transición 
entre el abastecimiento y la recreación, vinculado por medio de dos puentes el uso educacional; 
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pasando de lo más público a lo semi-público y nuevamente a lo público; esta mixtura de las tres 
actividades en el proyecto permite la integración de poblaciones sin importar edad, culturas, 
creencias y demás características de la población. 
 
Imagen 9: Render equipamiento comercial.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Como es manifestado “La abundancia del repertorio gastronómico que suele encontrarse en estos 
espacios permite el juego de ubicar coincidencias en las afinidades electivas de los participantes 
que reafirman lazos afectivos”. Cruz-Petit, B., & Pérez-Duarte, A. (2017) 
Como se puede observar en la imagen 10 el desarrollo volumétrico se inicia a partir de formas 
geométricas puras y siguiendo las decisiones personales de diseño se concibe un volumen que 
reconozca las condiciones del conjunto comercial; la rotación en los extremos opuestos de las 
masas responde a la comunicación con el contexto inmediato y la recepción de altos flujos 
poblacionales, de igual manera vincula puntos estratégicos para la relación inmediata entre 
equipamientos en el núcleo central.  
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Imagen 10: Desarrollo volumétrico.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
“El comercio es una actividad cotidiana que tradicionalmente ha promovido la movilidad urbana 
de proximidad” García (2015, p28). La planta baja (imagen 11) acoge 32 locales comerciales 
flexibles distribuidos de manera fluida, libres para su personalización a través de módulos 
establecidos por la geometría del proyecto, reinterpretando de esta manera la imagen común de 
mercado tradicional de Bogotá; y transformándola en un espacio para promover encuentros, 
intercambios y relaciones entre culturas. 
 
 
Imagen 11: Planta primer piso.  
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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A continuación la segunda planta aloja el área de capacitación la cual se compone de: zona 
administrativa, biblioteca, talleres de práctica, sala de conferencia, y área de almacenamiento; 
además al cumplir el papel de transición entre los dos niveles también cuenta con zonas de 
presentación, demostración, degustación, almacenamiento y ventas de productos, cafés y 
restaurantes; con la intención de que sean los individuos capacitadas quienes hagan uso de estos 
mismos puntos  como afirman Cruz y Pérez (2017).“La cocina debía ser sede de actividades 
colectivas, siendo capaz de alojar varias personas”.  
Finalmente en la última planta se encuentran los restaurantes, bares y cafés con terrazas y 
miradores. El proyecto cuenta además con espacios que permiten cosechar productos frescos para 
la venta o uso según corresponda en cada nivel (imagen 12).  
Se busca darle una nueva interpretación a la cocina, como bien lo afirma Guillén (2017) “el 
termino <<gastronomía>> ha adquirido en nuestros días un nuevo carácter, tal vez más sublime 
o elevado, pasando a identificar el arte de convertir el acto de comer un <<placer para los sentidos 
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Imagen 12: Estructura funcional.  
Fuente: Elaboración propia (2018). 
Sostenibilidad 
“La sostenibilidad se introduce en un dominio triangular donde ninguno de los tres conceptos 
(economía, ecología, equidad) es trivial, siendo considerados con igual magnitud, valor o interés, 
constituyendo la metodología sostenible de la economía del bienestar” (Aguayo, 2011, p.4). 
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El nuevo mercado promueve el cultivo, recolección y tratamiento de alimentos dentro del 
proyecto, mientras reduce las emisiones de carbono asociadas a la transferencia de alimentos 
apoya la economía local y minimiza el uso de agua y energía, al tiempo que provee reciclaje y 
elementos de compostaje. 
“Para conseguir transformar un sistema industrial en sostenible es necesario, como se ha 
comentado, cerrar los ciclos materiales y hacer que sus procesos se lleven a cabo a partir de 
energías renovables no contaminantes” (Aguayo, 2011, p.43). Hecha la observación anterior se 
resuelve el uso de materiales sostenibles dentro del proyecto como lo son el adoquín ecológico, 
adoquín reciclado, y el ecocaucho, entre otros para espacios exteriores. 
De la misma manera dentro del equipamiento se implementan estrategias para la reducción de uso 
energético del mismo, vidrios de control solar y envolventes como el alucobond y el uso de 
fachadas con persianas y perforaciones localizadas de manera estratégica aumentan los índices de 
confort de los usuarios. 
Respuesta a los cuatro principios del urbanismo sostenible de Salvador Rueda: 
 Complejidad: Mixticidad de usos: recreación, abastecimiento y capacitación. Creación 
de espacios flexibles y red de producción distribución y venta. 
 Compacidad: Ocupación y distribución equilibradas en cuanto área libre y construida 
coherente con el proceso de trasformación. 
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 Cohesión social: Diversidad, equilibrio y mixticidad de actividades que proporciona el 
equipamiento para multiplicidad de poblaciones.  
 
Discusión 
La arquitectura forja expresiones y manifestaciones de la interpretación de culturas a través de 
aspectos físicos y sensoriales, la proyección de un equipamiento comercial no convencional puede 
emplearse para mejorar las prácticas de las intervenciones urbanas, se exhorta a  incrementar y 
profundizar en metodologías que encaminen la exploración de recursos orientados a la 
sostenibilidad del medio ambiente. 
Al ser San Andresito de la 38 un sector con gran potencialidad económica se plantea un modelo 
que refuerce e impulse su vocación centrándose en el crecimiento de la cohesión social, se focaliza 
en implementar un modelo maleable que relacione las medidas físicas, ideológicas y teóricas. 
Sintetizar los postulados de la sostenibilidad urbana consintió interpretar al sector desde una 
perspectiva más cercana a la sociedad, traducida en equidad social, igualdad y justicia.   
“En un sentido objetivo, el espacio público reúne condiciones y una diversidad de 
elementos que generan respuestas en las personas incidiendo en su comportamiento. 
En un sentido subjetivo, la noción del paisaje se remite a la percepción de objetos 
conformantes de una realidad inmutable que le llevan a aprehender, responder, 
interpretar la realidad.”(Briceño-Avila, M, 2018).  
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Según se ha citado la estrategia de intervención se resume en no focalizarse en una sola función 
sino en una serie de ofertas variadas de acuerdo a las necesidades de la población, por lo cual 
dentro del proyecto se concentran espacios con variedad de funciones complementarias entre sí, 
se logra especificar la caracterización de la edificación pero no se limita ni restringe el acceso al 
mismo a ningún tipo de población. 
La propuesta no se pensó individualmente, durante todo el proceso se desarrolló la articulación 
de este a los equipamientos comerciales colindantes al boulevard, accesibilidad, armonía y 
cooperación elementos instaurados para fundamentar las bases del proyecto. 
De esta manera el hábitat urbano se ve definido por la inserción de elementos naturales y 
construidos, desenvolviendo  la configuración morfológica y funcional de los espacios internos y 
externos del planteamiento, concibiendo un distrito con servicios y oficios mixtos. 
Los equipamientos como instrumento renovador se establecen para potenciar la complejidad del 
sector, atendiendo la diversidad de estructuras comerciales en el territorio, a su vez que se 
mimetizan dentro del modelo para optimizar los elementos y herramientas que atiendan a la 
calidad de vida de habitantes y visitantes.  
El equipamiento Galería comercial- Centro gastronómico da prioridad a la construcción de 
memorias, experiencias y recuerdos a los usuarios, a partir de la práctica y tratamiento de una 
necesidad básica como lo es la alimentación, así como se permite afirmar:  
“El gusto no se restringe al paladar, sino que es una sensación construida también a 
través de la reacción olfativa y visual ante un alimento. Por esta complejidad inherente 
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a la construcción sensorial, el gusto deviene una sólida referencia que inspira 
conceptual y materialmente a la arquitectura en la búsqueda de unas cualidades 
fundamentales nacidas de una postura de honesta e intensa entrega a nuestros cinco 
sentidos.” Guerrero y Yeste (2007). 
Así mismo el proyecto, sustentado bajo un marco teórico y conceptual cuidadosamente estudiado 
manifiesta la relevancia de la interacción entre espacios flexibles que comprendan y se adapten a 
los usuarios y reivindiquen la imagen del sector, es posible enlazar y sembrar nuevas ideas en la 
población siempre y cuando se construya de su mano. 
Adicionalmente el equipamiento planteado logra fomentar la inserción de espacios y usos para la 
cohesión social y el cuidado del medio ambiente, implementando en su programa espacios de 
educación e instrucción en temas relacionados como eje central de la propuesta. 
Finalmente se busca el enfrentamiento de principios similares: la creación, la innovación y 
construcción de sensaciones en las personas, entendiendo que se diseña para usuarios reales en 
escenarios reales, relatando una historia a través de la singularidad que permite desarrollar la 
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Conclusiones  
El desarrollo de una metodología de análisis es necesaria para el proceso de creación de un modelo 
sostenible coherente a las necesidades tanto del territorio como de los usuarios, en este caso 
particular afrontar la problemática desde la mirada del urbanismo ecológico permitió resaltar la 
importancia de los procesos, dinámicas, técnicas y conocimientos que intervienen en un sector 
comercial como lo es San Andresito. 
Teniendo en cuenta que la problemática principal consiste en afrontar centros urbanos desde el 
enfoque sostenible, se estableció la importancia de implementar herramientas que hacen posible 
el mejoramiento integral del sector, vinculando procesos de diseño, para por medio de la propuesta 
conseguir apoyar la reducción de la problemática ambiental, pero sin apartar los temas técnicos 
tanto de la edificación como del espacio público. El proyecto Boulevard ecológico San Andresito 
de la 38, estable el diseño de áreas con dinámicas para habitar en el espacio, reconociendo el valor 
de la interacción entre edificaciones, espacio natural y usuario. 
Además de determinar el alcance de la intervención al dar una mirada a los proyectos no solo 
puntualmente si no desde las diversas escalas, teniendo en cuenta el contexto en que se encuentra 
inmerso y las consecuencias de la construcción de ciudad sin planificación. 
Ante la situación planteada se efectúa el uso de una actividad propia para satisfacer una necesidad 
primaria, como lo es la gastronomía ofreciendo elementos para convertirlo en un punto de 
integración a partir del disfrute y placer a la vez que la relación producción-economía se mantiene. 
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Los espacios de interacción y participación ciudadana logran formar vínculos de la población con 
el territorio, que en un futuro cercano se pude transformar en apropiación por el mismo, 
traduciéndose en aumento de las condiciones de seguridad e imagen del sector. 
Realizar un proyecto de esta escala significo un desafío y una oportunidad de afrontar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de formación en la carrera, debido a las 
condiciones y alcances propuestos para el proyecto, se presentó la ocasión de evaluar los 
fundamentos obtenidos y de esta manera proyectar de manera exitosa un modelo integral que 
respondiera a las condiciones urbanas, arquitectónicas y constructivas requeridas. 
La arquitectura es una herramienta que permite determinar las condiciones de vida de una 
población, correctamente utilizadas se transforma en foco de bienestar, seguridad y oportunidad, 
de forma contraria puede desencadenar mayores problemáticas lo que hace recaer en el 
profesional una gran responsabilidad de desarrollar de manera honesta y transparente su labor, al 
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 Panel de análisis metodológico. 
 Panel urbano-arquitectónico. 
 Panel arquitectónico-constructivo. 
2. Planos urbanos: 
 Planta urbana. 
 Cortes urbanos. 
3. Planos arquitectónicos: 
 Planta primer nivel. 
 Planta segundo nivel. 
 Planta tercer nivel. 
 Planta cubiertas. 
 Alzados. 
 Cortes arquitectónicos. 
4. Planos constructivos: 
 Planta cimentación. 
 Planta estructural primer nivel. 
 Planta estructural segundo nivel. 
 Planta estructural tercer nivel. 
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 Planta estructural cubiertas. 
 Corte fachada. 
 Detalle constructivos. 
5. Fotografías maquetas 
 
